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35 terima biasiswa Baitulmal 
MAIWP peruntuk insentif khas RI'.11.942 juta wang zakat kepada penerima di Putrajaya. Labuan 
Oleh llamizah Badlran 
~hme· 
tro.com.m)' 
M ajlis Agama 1~1am \ma>ah Pt-rselrutu-an (MAfWP) RK'm· 
peruntullin RM 1.942 ju1a 
untuk Biasiswa Baitulmal 
lnsentif Khas Pela.jar C..emer 
Jang di Wila}ah Persekutu· 
an. Putraja)'3 dan J..abuan ta 
hun ini. 
fumlah itu memberi man 
faat kepada J5 pelajar ce- \lll>ll.\J"U(l,'nf'.th)bt,~1mh.irlx-r-.ai~1x'Ol"l'inwbia..~....-a'L\JWPdi!'-'rtdm,~ 
merlang dalam bidang aga 
ma, kejuruteraan, kedokto- dcngan usaha murr.i MAI 
ran. guru, tckno!ogi mak- WP itu mcningkatk;.i.n t.arnf 
lumat dan sains fizik yang hidup ummah M"l<ira~ pcm· 
menyambung pelajaran me bentukan masyariikat bcrda-
reka di Institut Ptngajian ya -.aing. 
~!e~~:ifia- _ p;j~~~anu1~~r~ 
~WP. Da- • • tinggi bcr· 
hanya RM1 juta ontuk 20 
]'X'lajar. 
"Bagaimanapun, ini ada-
lah ketclusan kami, amanah 
yang dibcri kcpada MAl\VP 
oleh pembayar zakat dan 
kami tunaikan hari ini (se· 
malam),~ katanya kctika di-
temoi st>lepas menyerahkan 
Surat Tawaran Skim Bia-
Tinggi Awam (IPTA) "lumlah biasiswJ 
dalamnegara- dan pl'TICrima 
tuk Abdul • • •, handing siswa Baitulmal lnsentif 
Aziz ]usoh l<thun la- Kh;\s Pelajar Ct"mcrlang Da-
berharap lo }ang Jam ~egara 2019. di Bangu-
nan Pl;rkim di sini, serna· 
Jam. 
Menurut Abdul Afrt, se 
lain mcmbcri bantuan ke· 
pada golongan ~-ang layak, 
zakat Baitulmal dilaksana· 
kan MAIWP bermatlamat 
mcngeluarkan asnaf darl 
pada kepompong kt>miski· 
nan dan akhirnya me-njadi 
pemb<tyar z.akat pola 
fustcru, pihakn~-a menya-
sarkan sekurang-kuranfl'.nya 
nwra· Mohd Tauftk.. 20, me-
bhirbn rasa. syuJrur ker~ 
_ dcngan bantuan yang dite-
rilN itu m.a.mpu meringan-
ltan beban ibu bapany<1 ... 
satu rumah kcluarf(a asnaf 
daripada :.10,000 d i Wila)"ah 
Pcrti:ckotuan 1crmasuk Pu 
tra)ay.1 dan 1~1buan mcrn 
punyal srorang anak yang 
peringkat diploma atao iJa· 
1A1h, sarjana dan doktor fa! 
!kif ah. 
•Menl·n1si J"H.'ndidikoindan 
kclayakan mertka, diharap 
membantu menJ.,'Ubah kchi 
dupan kl·lual'J.:'.1.W kacanya. 
l.._.nerima baaSisy,ci, llu-
~lajarsemestersatu lja-
u.h Satjana \fuda Ptngajian 
Islam deng-an Kepujian Sya· 
riah di Gni''l'~iti Kebang· 
saan !\1.11.a)sia tulll-1) ini 
betjanji belajar bersung· 
guh-sungguh agar peluang 
dan kcperca)'a.an yang diberi 
bulan sia·sia. 
•masiswa yang ditcrima 
ini ~ttki )·ang dihargai apd-
tah lagi digunakan sepenuh· 
nya untuk jX'ngaJian di uni-
v(:rsiti.~ katanya. 
Anak bongsu dari)><lda tiga 
beradik, Muhammad Ilazi-
qhakimi ilasnu, 21, berkata, 
bi11si5wa dibcrik<tn mcnjadi 
pembakar scmangat. 
MSckiran)'a bekerja dan 
mampu, MJa akan mem· 
bantu orann lain yang se· 
na~ib pula.~ katanya )'angbe~ 
!ajar di Onivertiti Malaysia 
I~ d:tbm ke uruteraan 
L:iml 
